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Application of Public Telephone Network for Intelligent Home
ZH OU Jiehua, PENG Xiafu
( College of Info rmation & T echno logy , Xiamen U niv ersity , Xiamen, 361005, China)
Abstract: Sing le chip computer contr ol techno lo gy is applied to design a new intelligent home remo te contr ol system which
uses the public telephone netw ork as a key signal carr ier and ident ifies the user s leg al status w ith passw ord verif ication
method. It uses the telephone button to contro l the househo ld appliances. In the contr ol pr ocess it uses pow er line car rier
modem to contr ol the household appliances, so it has t he advantag e o f no separ ate w ir ing. A t t he same time, if the house occurs
some special circumst ances such as fire, theft, gas leak, etc, it can automatically sends the alarm info rmation to user s.
Keywords: single chip computer contro l; intellig ent home; remo te cont rol; pow er line ca rr ier




























2. 1 DT MF 信号接收/发送电路
DT MF 信号接收/发送电路主要是利用接收/发送
芯片 MT 8880C实现 DTMF 信号的接收和发送。电路
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